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KEDUDUKAN KAUM WANITA MELAYU DALAM BIDANG 
PENDIDIKAN DI ANTARA TAHUN 1920-1940: 
NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU 
o1eh 
LINAH BTE BAGU 
KEDUDUKAN KAUM w'ANITA MELAYU DALAM BIDANG 
PENDIDIKAN DI ANTARA TAHUN 1920 - 19'40. 
( NEGERI-NEGERI. MELAYU BERSEK1JTU ) 
OLEH: 
LINAH BTE BAGU. 
( 13897 ) 
SATU KAJIAN UNTUK MEMENUHI .SYARAT PENGKHUSUSAN 
. ' . 
SEJARAH (HSM 411/412: DOKUMEN-DOK1JMEN DALAM SE-
JARAH MALAYSIA) BAGI PENGIJAZAHAN SARjANA MUDA 
SASTERA DALAM PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN. 





Syukur kepada Tuhan kerana tugasan ini dapat saya siapkan walaupun 
menghaaapi beberapa masalah dan kerumitan aalam mencari aumber dan 
bahan-bahan keperluan tugasan ini. 
Saya aengan rendah diri mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. 
Cheah Boon Kheng selaku pensyarah saya kerana sabar menghadapi ke-
renah ·saya dan sanggup memberikan bimbingan sepanjang saya menyiap-
kan tugasan ini. 
Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Arkib Negara 
dan semua kaki~angannya kerana telah memberikan kerjasama yang sung-
guh baik kepada saya, kepada pihak Kementerian Pelajaran yang ber-
susah payah memberikan data-data dan Laporan-laporan mengenai Pendi-
dikan Wanita di Negeri-negeri Melay.u Bersekutu sebelum tahun 1940. 
kepada Pengarah Projek KANITA, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pi-
nang iaitu Dr. Wazir Jahan Karim kerana membenarkan saya menggunakan 
bahan-bahan bacaan simpanannya, pihak Perpustakaan Universiti Sains 
Malaysia dan akhir seiG:li kepada rakan-rakan yang sudi memberi ban-
. tuan dan so~ongan moral kepada saya. 
Semoga kerjasama dan budi baik pihak-pihak yang saya sebutkan tadi 
akan mendapat balasan yang Sewajarnya dari Tuhan. 
Terima kasih. 
- Ena 88 -
........ buat, 
Mama, bapa (sekeluarga) tersayang yang sentiasa 
engharapkan dan mendoakan kebahagiaanku. 
Moga harapan kita akan terserlah dengan penuh sinaran 
dan moga rentak dan langkah ~idup kita sentiasa dilindungi Tuhan. 
